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Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengenal 
konsep bilangan melalui permainan balok cuisenaire pada anak kelompok B TK 
Aisyiyah Busthanul Athfal 2 Ngledok Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen tahun 
2013/2014. Subyek penelitian ini adalah guru dan anak didik kelompok B TK 
Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Sragen.Tahun 2013/2014, yang berjumlah 18 anak. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas yang di 
laksanakan dalam tiga siklus. Prosedur penelitian ini terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, 
dokomentasi,Catatan lapangan. Data variable meliputi data kemampuan mengenal 
konsep bilangan dan data pelaksanaan bermain balok Cuisenaire. Data 
kemampuan mengenal konsep bilangan dianalisis dengan analisis komparatif dan 
pelaksanaan bermain balok Cuisenaire dengan analisis interaktif. Tehnik analisis 
data menggunakan analisis diskriptif komperatif yaitu membandingkan prosentase 
pencapaian , setiap anak dengan prosentase keberhasilan yang telah di tentukan 
peneliti pada setiap siklusnya. Hasil penelitian ini adalah terjadi peningkatan 
kemampuan mengenal konsep bilangan melalui permainan balok cuisen aire. 
Kemampuan mengenal konsep bilangan pada anak pra siklus mencapai 40,1%, 
siklus pertama meningkat 61,25%, siklus kedua meningkat menjadi 75,3% dan 
siklus ketiga meningkat menjadi 81,5%.  .Dengan demikian, dapat terbukti bahwa 
penerapan permainan balok Cuisenaire dapat meningkatkan kemampuan 
mengenal konsep bilangan anak kelompok B di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 
Sragen tahun ajaran 2013/2014.   
        
Kata kunci: kemampuan mengenal konsep bilangan, permainan balok Cuisenaire. 
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